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The purpose of this study was to clarify the characteristics of tactile image made by sketching with
the tactile information comparing with the visual information. The measures were depression angle as a
spatial arrangement, drawing characteristics（for example, the drawing size, composition of the drawing）,
and awareness. The participants were 24 undergraduate and graduate students without visual impairment.
They sketched an object with using only tactile information at first, and then, they sketched it with look-
ing well. The results were as follows. The depression angle of a tactile condition was smaller than that of
a visual condition. Composition of the drawing was similar to previous studies. Drawing size in both vis-
ual and tactile conditions was smaller than the real object size. Concerning the awareness, both conditions
were almost the same number of descriptions, however, category contents were different depending on the
type of sense. In addition, some proposals about method and further analysis were discussed.
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